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У статті розглянуто особливості організації науково-дослідної роботи студентів технічного 
закладу вищої освіти на заняттях з іноземної мови з поступовим переходом від простих форм 
науково-дослідної роботи до найбільш складних, що спрямовані на гармонійний розвиток та 
удосконалення вмінь та навичок майбутніх фахівців. Метою статті є визначення основних проблем 
організації науково-дослідної роботи студентів з іноземної мови та розгляд можливостей 
удосконалення цього процесу. 
Основну увагу звернено на завдання, функції, складові та різні форми науково-дослідної 
роботи студентів. Описано можливості використання на заняттях з іноземної мови завдань з  
науково-дослідної роботи та організації виконання їх студентами, зокрема таких, як написання 
конспекту за запропонованим викладачем фаховим текстом, складання до нього плану, укладання 
термінологічних словників, підготовка рефератів на задану тему, написання творчих робіт, ессе, 
складання таблиць та діаграм, вирішення проблемних питань, пов’язаних з майбутньою професією 
студента, написання тез, підготовка виступу з презентацією результатів дослідження. Бажаним є 
залучення студентів до участі у роботі наукових конференцій, семінарів, олімпіад та конкурсів, до 
проведення зустрічей з провідними іноземними фахівцями. Захист магістерських та дипломних 
проектів іноземною мовою готує студента до вільного здійснення професійної діяльності та інтеграції 
в іншомовне середовище. Наведено приклади найбільш поширених помилок під час підготовки 
науково-дослідних робіт, які вказують на недостатню сформованість дослідницьких умінь та навичок 
студентів, рекомендовано шляхи їх подолання. Визначено перспективи подальшої роботи щодо 
удосконалення навчальних планів та розробки методичних рекомендацій. 
Ключові слова: науково-дослідна робота, іноземна мова, уміння, навички, аналіз, 
самореалізація, дослідження, професійна діяльність, наукове мислення. 
 
В статье рассмотрены особенности организации научно-исследовательской работы студентов 
в техническом вузе на занятиях по иностранному языку с постепенным переходом от простых форм 
научно-исследовательской работы к более сложным, которые направлены на гармоническое развитие 
и усовершенствование умений и навыков будущих специалистов. Целью статьи является определение 
основных проблем организации научно-исследовательской работы студентов по иностранному языку 
и рассмотрение возможностей усовершенствования этого процесса. 
Особое внимание обращено на задания, функции, составляющие и различные формы научно-
исследовательской работы студентов. Описаны возможности использования на занятиях по 
иностранному языку заданий по научно-исследовательской работе и организации их выполнения 
студентами, в частности таких, как написание конспекта по предложенному преподавателем тексту, 
соответствующему специализации студента, составление к нему плана, составление 
терминологических словарей, подготовка рефератов по заданной теме, написание творческих работ, 
эссе, составление таблиц и диаграмм, решение проблемных вопросов, связанных с будущей 
профессией студента, написание тезисов, подготовка выступления с презентацией результатов 
исследования. Желательным является привлечение студентов к участию в работе научных 
конференций, семинаров, олимпиад и конкурсов, к проведению встреч с ведущими иностранными 
специалистами. Защита магистерских и дипломных проектов на иностранном языке готовит студента 
к свободному осуществлению профессиональной деятельности и интеграции в иноязычную среду. 
Приведены примеры наиболее распространенных ошибок, допущенных при подготовке научно-
исследовательских работ, которые указывают на недостаточную сформированность 
исследовательских умений и навыков студентов, рекомендованы пути их устранения. Определены 
перспективы дальнейшей работы по усовершенствованию учебных планов и разработке 
методических рекомендаций. 
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, иностранный язык, умения, навыки, 
анализ, самореализация, исследование, профессиональная деятельность, научное мышление. 
 
The article considers the peculiarities of the organization of students’ research work in a technical 
university in foreign language classes with a gradual transition from simple forms of research to more 
complex ones, which is aimed at the harmonious development and improvement future specialists’ skills and 
abilities. The purpose of this article is to identify the main problems of the organization of students’ research 
work in a foreign language and consider ways of improving this process. 
Special attention is paid to the tasks, functions, components and various forms of students' research 
work. The researcher describes the possibility of using assignments for research work and organizing their 
performing by students in a foreign language class, in particular, such tasks as writing a summary of the text 
proposed by the teacher, corresponding to the student’s specialization, drawing up a plan for it, drawing up 
terminological dictionaries, preparing reports on a given topic, writing creative works, essays, drawing up 
tables and diagrams, solving problematic issues related to the future profession of a student, writing 
abstracts,  preparing the presentation of study' results. The involvement students in the work of scientific 
conferences, seminars, competitions, contests, and meetings with leading foreign experts are encouraged. 
The defense of master's and diploma projects in a foreign language prepares the student for the exercise of 
profession and integration into a foreign language environment. The examples of the most common mistakes 
made in the preparation of research works, which indicate the lack of students’ research skills formation are 
given, and ways to overcome them are recommended. The conclusions are related and future works are 
suggested. Thus, it also possible to create an education plans of student’ research work in foreign language 
and recommendations for the specific academic curriculum.  
Keywords: research work, foreign language, abilities, skills, analysis, self-realization, research, 
professional activity, scientific thinking. 
 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій вимагає органічного 
поєднання освіти і науки, залучення студентів до проведення наукових 
досліджень в університеті з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців, 
здатних проявляти ініціативу, самовдосконалюватись, адаптуватись в умовах 
швидких змін. Науково-дослідна діяльність студентів є одним із основних 
компонентів професійної підготовки майбутнього спеціаліста. Це зумовлено 
тим, що її ефективність визначається рівнем сформованості дослідницьких 
знань та умінь студентів. Науково-дослідна діяльність студентів дозволяє 
виявити індивідуальні, творчі здібності особистості та її готовність до 
самореалізації. Одним з завдань вищої освіти є сформувати професіонала, 
здатного розробляти нові проекти, здійснювати технічне обґрунтування 
інноваційних процесів, розробляти та впроваджувати інноваційні технології у 
сферу своєї майбутньої професійної діяльності. 
У працях багатьох вчених було розглянуто основи наукових досліджень 
(П. Горкуненко, О.  Микитюк, І. Ромащенко, Г. Цехмістрова), особливості 
організації та управління науково-дослідною роботою у вищих навчальних 
закладах (Г. Артемчук, Ю. Бєляєв, С. Гончаренко, Л. Квіткіна, Ю. Лавриш, 
В. Степашко, Д. Цхакай, Г. Щука), активізація та готовність студентів до 
проведення досліджень (А. Акатьєв, М. Данилов, Л. Гаврилюк, 
П. Підкасистий), а також питання розвитку творчого потенціалу студентів у 
процесі наукової діяльності (Д. Александров, М. Байдан, В. Намазов, 
Т. Яковенко). Аналіз наукової літератури свідчить про те, що організація 
науково-дослідної роботи студентів з іноземної мови у технічному університеті 
не була предметом спеціального дослідження. 
Метою статті є визначити основні проблеми організації науково-
дослідної роботи студентів з іноземної мови та розглянути можливості 
удосконалення цього процесу. 
За визначенням В. Степашко, «науково-дослідна робота є самостійною 
творчою діяльністю студентів, яка вимагає спрямованої самоорганізації, 
створення ситуації додаткової орієнтації на вирішення проблемних завдань» [4, 
с. 34]. Дослідник визначив концептуальні положення ефективного управління 
науково-дослідною діяльністю студентів: організація моніторингу якісних 
показників результативності науково-дослідних робіт студентів; визнання 
пріоритету розвитку творчих здібностей студентів, дослідницьких умінь та 
навичок; диференціація науково-дослідних завдань відповідно до рівнів 
готовності студентів розв’язувати їх, індивідуалізація у процесі 
консультування; впровадження в особистісно зорієнтоване навчання 
інноваційних технологій [4, с. 34]. Дослідник В. Шейко зробив акцент на 
наступних завданнях науково-дослідної діяльності студентів: формування у 
студентів наукового світогляду, оволодіння методами наукового дослідження; 
допомога студентам у якнайшвидшому оволодінні спеціальністю, досягненні 
високого професіоналізму; розвиток творчого мислення та індивідуальних 
здібностей студентів; прищеплення студентам навичок самостійної науково-
дослідної роботи; здатності застосовувати теоретичні знання у практичній 
роботі; розширення наукової ерудиції майбутніх фахівців; виховання у вищому 
навчальному закладі резерву дослідників [5]. 
Т. Яковенко виокремила у своїй роботі функції наукової діяльності 
студентів у навчальному середовищі: аналітична – пов'язана з осмисленням 
професійної дійсності; орієнтаційна – припускає обізнаність у сучасних 
наукових і практичних розробках у професійній галузі; прогностична – 
пов'язана з передбаченням змін в освітньому процесі; інформаційна – 
забезпечує зв'язок і взаєморозуміння між освітніми системами та новітніми 
відкриттями у професійній галузі; інноваційна – забезпечує проникнення 
відкриттів науки в практику; моделююча – спрямована на створення ідеальних 
моделей процесів і явищ професійної дійсності; системоутворююча – припускає 
створення системи знань, уявлень у вигляді концепцій і теорій; рефлексивна – 
передбачає вивчення вікових і індивідуально-психологічних особливостей 
людини; оптимізуюча – забезпечує оптимальне вирішення проблем, що 
виникають у різних професійних ситуаціях [6, c. 170].  
І. Ромащенко зазначає, що підготовка студентів до науково-дослідної 
діяльності вимагає послідовного і ґрунтовного оволодіння такими складовими 
цієї діяльності, як «вміння усвідомлювати проблему, висувати гіпотезу, 
аргументовано її доводити, самостійно працювати з науковими джерелами, 
виступати з доповідями, повідомленнями, рефератами» [2, с. 29]. На нашу 
думку, студентів необхідно залучати до науково-дослідної роботи з перших 
років навчання в університеті, це допоможе їм визначити напрямок подальшої 
дослідної роботи, пов’язаної з фахом. З метою гармонійного розвитку та 
удосконалення вмінь та навичок слід здійснювати поступовий перехід від 
простих форм науково-дослідної роботи до найбільш складних. Розглянемо 
можливості використання та організації виконання таких завдань з науково-
дослідної роботи з іноземної мови, як написання конспекту, складання плану, 
укладання словників, підготовка рефератів, написання творчих робіт, ессе, 
складання таблиць та діаграм, вирішення проблемних питань, написання тез, 
виступ з презентацією результатів дослідження.  
На першому етапі підготовки до науково-дослідної діяльності студенти 
мають оволодіти вміннями пошуку потрібної інформації, здійснення її аналізу 
та систематизації, оформлення тексту роботи. Викладач має підготувати список 
рекомендованої літератури необхідної для проведення дослідження. З метою 
формування вміння виділяти головне з прочитаного матеріалу та чітко 
формулювати основні положення, можна запропонувати студентам написання 
конспекту або складання плану за запропонованим викладачем фаховим 
текстом. Для збагачення наукового словникового запасу студентів та 
розширення термінологічного мінімуму необхідно вимагати складання 
словників за темою дослідження, що пов’язана зі спеціальністю студента.  
Підготовка рефератів сприяє розвитку навичок структурування та 
систематизації матеріалу, обговорення теми дослідження має відбуватись на 
семінарських заняттях, викладач повинен вимагати від студентів дотримання 
вимог, які висуваються до виконання студентських наукових робіт  з іноземної 
мови відповідно до обраного фаху. Завдання з написання творчої роботи чи 
ессе сприятиме удосконаленню умінь формулювати та обґрунтувати власну 
точку зору. Самостійне укладання таблиць тренує вміння порівнювати процеси, 
що вивчаються. Під час виконання цього завдання викладач допомагає 
студенту визначити критерії порівняння та на їх базі зробити висновки. 
Для розвитку науково-дослідних умінь та навичок студентів можна 
запропонувати роботу з проблемними питаннями, під час розгляду яких вони 
мають підібрати факти, інформацію, що допоможуть аргументувати висловлену 
думку або спростувати її. Студенти не отримують готових знань, перед ними 
ставиться проблема, для вирішення якої організовується самостійна пошукова 
та науково-дослідна робота. Такі вправи готують студентів до здійснення 
самостійного аналізу та оцінювання отриманої інформації.  
Наукова-дослідна робота передбачає залучення студентів до участі у 
роботі наукових конференцій, семінарів, олімпіад та конкурсів, зустрічі з 
провідними іноземними фахівцями. Для формування навичок написання текстів 
наукового стилю необхідно запропонувати студентам зразки наукових робіт, 
написані за всіма вимогами закордонними дослідниками – носіями іноземної 
мови. Після вибору теми студент повинен виконати поверховий пошук 
матеріалу для того, щоб визначитись з дослідницькими питаннями. На цьому 
етапі студент вчиться шукати необхідну інформацію та працювати з науковими 
джерелами у бібліотеці та з Інтернет ресурсами. На основі цієї роботи студент 
може розробити власні гіпотези та пропозиції. Збір та аналіз даних допоможе 
підтвердити гіпотезу. На заключному етапі роботи над тезами студент має 
пояснити або дати інтерпретацію результатам, отриманим у ході науково-
дослідної роботи. 
Публікація наукових досліджень і праць студентів у співавторстві з 
науковим керівником у фахових виданнях та розміщення тез на Інтернет сайтах 
науково-практичних конференцій демонструє результати проведення плідної 
науково-дослідної роботи. Прикладом можуть бути підготовлені під 
керівництвом викладача профільної дисципліни та викладача іноземних мов 
доповіді та тези студентів факультету інформаційних технологій для участі у 
міжнародних науково-практичних конференціях, організованих кафедрою 
іноземних мов ДВНЗ «Криворізький національний університет», які 
опубліковані у наукових збірниках цих конференцій: «Academic mobility of 
students and young scientists in  the context of the national education integration into 
international area», «Afterpurification of industrial sewage with the help of 
membrane technologies» та інші. Ми розділяємо думку Л. Гаврилюк відносно 
того, що науково-практичні конференції забезпечують взаємозв’язок іноземної 
мови та дисциплін зі спеціальності студента, завдяки успішному поєднанню 
тематики профілюючих дисциплін та іноземної мови як робочої мови 
конференції. Крім того, іноземна мова «здатна не лише сприяти формуванню 
позитивної мотивації ведення навчально-пізнавальної, дослідницької та 
наукової діяльності, а й вивести майбутнього науковця на якісно новий 
міжнародний рівень, сформувати гідного гармонійно розвиненого учасника 
міжкультурної комунікації» [1, с. 62]. 
Одним з найважливіших компонентів науково-дослідної роботи є 
презентація результатів дослідження іноземною мовою. Виступ перед 
аудиторією має бути побудований за чіткою структурою, з урахуванням 
часових обмежень та вимог до оформлення слайдів. Т. Яковенко відзначив, що 
у рамках конференції проводиться творче обговорення доповідей, кожен 
студент може почерпнути оригінальні ідеї, збільшуючи потенціал майбутньої 
професійної компетентності, а разом з цим конкурентоспроможності 
майбутнього працівника на ринку праці [6, с.170]. Так, на базі ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» було проведено студентську 
конференцію у форматі Печа-куча, де були представлені виступи з 
презентаціями на теми: «Foreign language as a means to build a successful career in 
IT», «Multi-method of studying a foreign language», «Possible future of foreign 
languages», «Modern trends in online learning». Ми погоджуємося з думкою 
І. Ромащенко, що участь у таких заходах має «стимулювати дослідницьку 
мотивацію, розвивати культуру наукового мислення, формувати 
навички дослідницької діяльності студентів шляхом впровадження механізмів 
педагогічної підтримки та створення умов для їхнього самонавчання, 
самоосвіти та саморозвитку» [3, с. 76].  
На момент закінчення університету студенти повинні вміти самостійно 
здобувати та систематизувати отриману інформацію, планувати та 
організовувати дослідницьку роботу, здійснювати логічний та послідовний 
виклад матеріалу, будувати діаграми, таблиці та давати їх інтерпретацію, 
обґрунтовувати власну точку зору іноземною мовою, робити висновки, 
оформлювати список літератури, складати анотації. Захист магістерських та 
дипломних проектів іноземною мовою вимагає від студента високого рівня 
володіння англійською мовою за обраною спеціальністю, готує до спільної 
роботи та обміну досвідом з закордонними фахівцями. Проведення таких 
захистів має на меті підготувати студента до вільного здійснення професійної 
діяльності іноземною мовою та інтеграції в іншомовне середовище. 
Ми виокремили найбільш поширені помилки, які допускають студенти  
під час підготовки науково-дослідних робіт і які вказують на недостатню 
сформованість у них дослідницьких умінь та навичок. Це, зокрема, наявність 
емоційно забарвлених висловлювань, використання побутової лексики та 
недотримання наукового стилю; невміння аналізувати та узагальнювати 
отриману інформацію, давати власне обґрунтування та інтерпретацію, 
формулювати висновки; недотримання логіки викладу матеріалу та неточність 
у формулюванні основних елементів науково-дослідної роботи (теми, 
проблеми, актуальності, мети та завдань дослідження). 
Усі ці помилки є наслідком недостатньої уваги до організації науково-
дослідної роботи під час вивчення іноземної мови, а також і фахових 
дисциплін, які повинні формувати наукові інтереси студента. Систематичне 
виконання завдань, спрямованих на розвиток умінь та навичок науково-
дослідної роботи, дозволяє розкрити дослідницький потенціал студентів, 
удосконалити їх рівень володіння іноземною мовою, розвинути наукове 
мислення, уміння орієнтуватись у потоці наукової інформації, застосувати 
знання на практиці, стимулювати самостійну роботу та готувати до майбутньої 
наукової та професійної діяльності. 
Проведене нами дослідження дає підстави стверджувати, що проблема 
науково-дослідної роботи з іноземної мови за фаховим спрямуванням 
залишається недостатньо вивченою, у подальшому необхідно внести зміни у 
навчальний план відповідно до сучасних потреб та розробити методичні 
рекомендацій з організації науково-дослідної роботи студентів з іноземної мови 
з урахуванням їх майбутньої професійної діяльності. 
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The most important aspect of university work is research. In any stage of university’ study, students 
need to gather information, assess and present it. Students can often choose topic and sources, synthesize and 
analyze information to create a paper or presentation. That is why they need to refine their research skills. 
The purpose of this article is to identify the main problems of the organization of students’ research 
work in a foreign language and consider ways of improving this process. As specific objectives, this article 
considers: 1) provide student’ research management theoretical foundations; 2) present different kinds of 
assignments which prepare students for future research work; 3) show examples of the most common 
students’ errors and indicate the way to overcome them.  
The article considers the peculiarities of the organization of students’ research work in a technical 
university in foreign language classes with a gradual transition from simple forms of research to more 
complex ones, which is aimed at the harmonious development and improvement future specialists’ skills and 
abilities. Special attention is paid to the tasks, functions, components and various forms of students' research 
work. The educator describes some of the more common research designs, gives students some idea about 
how to frame research, and provides students with a list of approved topics from which they can choose the 
one. Sometimes the required topic is clearly indicated from the professional needs. The educator provides 
further guidance on the assignment. Students have to demonstrate their ability to compile, assess, and 
analyze information and come to a new conclusion. The involvement students in the work of scientific 
conferences, seminars, competitions, contests, and meetings with leading foreign experts are encouraged. 
The defense of master's and diploma projects in a foreign language prepares the student for the exercise of 
profession and integration into a foreign language environment. 
Giving students opportunities to learn research skills help them become better problem solvers and 
critical thinkers. This article contains learning activities to help students develop their research skills. Taking 
notes from a great number of sources provides a knowledge base for creating a final research product. 
Reading, evaluating, composing, editing, and interpreting these notes are all important components of the 
research process. 
Finally, the conclusions are related and future works are suggested. Thus, it also possible to create an 
education plans of student’ research work in foreign language and recommendations for the specific 
academic curriculum. Future studies may also involve the creation of new assignments for students' research 
work in foreign language that can be used along the learning process for research management. Likewise, 
such assignments may also be part of a module. 
 
